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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1. Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
o 3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
¿ js Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
í I 3S Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe-
Y " V 8- setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores al Ayuntamiento de Astorga, por los débitos 
que también se detallan:
Ayuntamiento: Astorga.
Año de los débitos: 4.° trimestre de 1995 y 1,°, 2.° de 1996.
Fecha final periodo voluntario de cobro: 10/X/1996, 7/VII/l 996 y 2/X/1996, respectivamente.
Concepto de los débitos: Agua/Basura/Alcantarillado.





Aixiong Zhou Astorga l°Tnm. 1.996 10.672 2.134 12.806
Aixiong Zhou 2°Trim. 1.996 8.600 1.720 10.320
Aixiong Zhou 4°Trim. 1.995 21.552 4.310 25.862
Alonso Alvarez, Susana «• 2°Trim. 1.996 3.563 713 4.276
Alonso Audelino l°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Alonso Audelino <•< 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Alonso Fidalgo, José Antonio l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Alonso Fidalgo, José Antonio 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Alonso González, Consuelo 2o Trini. 1.996 8.155 1.631 9.786
Alonso Jarrín, Domingo 1° Trini. 1.996 5.769 1.154 6.923
Alonso Luengo, Tirso l°Trim. 1.996 2.700 540 3.240
Alonso Luengo, Tirso l°Trim. 1.996 6.115 1.223 7.338
Alonso Luengo, Tirso 2°Trim. 1.996 2.700 540 3.240
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Alonso Luengo, Tirso « 2°Trim. 1.996 7.842 1.568 9.410
Alonso Luengo, Tirso « 4°Trim. 1.995 7.669 4.533 9.202
Alonso Muñoz, M. Jesús « l°Trim. 1.996 3.665 733 4.398
Alonso Otero, Angel Santiago « l°Trim. 1.996 7.842 1.568 9.410
Alonso Pérez M. Carmen l°Trim. 1.996 5.942 1.188 7.130
Alonso Pérez, M. Carmen 2°Trim. 1.996 4.733 947 5.680
Alonso Rodríguez, Carlos l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Alonso Rodríguez, Carlos «• 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Alonso Rodríguez, Carlos 4°Trim. 1.995 4.215 843 5.058
Alonso Rodríguez, Dominica 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Alvarez Fernández, Flora l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Alvarez Fernández, Flora 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Alvarez Fernández, Luis 4°Trim. 1.995 5.424 1.084 6.508
Aller Lozano, Ernesto l°Trim. 1.996 6.460 1.292 7.752
Aller Lozano, Ernesto________ Astorga 2°Trim. 1.996 6.806 1.361 8.167
Antuña Antuña, Luis l°Trim. 1.996 6.287 1.257 7.544
Antuña Antuña, Luis 2°Trim. 1.996 6.978 1.396 8.374
Antuña Antuña, Luis 4°Trim. 1.995 7.496 1.499 8.995
Aparicio Ares, José M. l°Trim. 1.996 455 91 546
Aparicio Ares, José M. 2°Trim. 1.996 10.471 2.094 12.565
Aparicio Ares, José M. 4°Trim. 1.995 455 91 546
Arce Prieto, Modesto l°Tnm. 1.996 1.970 394 2.364
Arce Prieto, Modesto 2°Tnm. 1.996 1.970 394 2.364
Arce Prieto, Modesto 4°Trim. 1.995 1.970 394 2.364
Ares Abajo, Inocencio l°Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
Ares Abajo, Inocencio í°Trim. 1.996 2.872 574 3.446
Ares Abajo, Inocencio 2°Trim. 1.996 2.245 449 2 694
Ares Abajo, Inocencio 2°Tnm. 1.996 2.872 574 3 446
Automáticos Astorga l°Trim. 1.996 8.600 1.720 10 320
Automáticos Astorga 2°Trim. 1.996 8.600 1.720 10 320
Automáticos Astorga 4°Tnm. 1.995 10.499 2.099 12 598Bajo García, Inmaculada l°Trim. 1.996 1.970 394 2 364Bajo García, Inmaculada 2°Trim. 1.996 1.970 394 2 364Bajo García, Inmaculada 4°Tnm. 1.995 1.970 394 2 364Balado Cadesido, Lino l°Trim. 1.996 4.733 947 5 680Balado Cadesido, Lino 2°Trim. 1.996 5.079 1 016 6 095Balado Cadesido, Lino 4°Trim. 1.995 5.079 1 015 6 094Bardal Rodríguez, Domingo « l°Trim. 1.996 7.496 1 499 8 995Bardal Rodríguez, Domingo______ 2°Trim. 1.996 9.051 1 810 10 861Bermudez Jiménez, Elena 2°Trim. 1.996 8.187 1.637 9 824Blanco Anunciación l°Trim. 1.996 2.245 449 2 694Blanco Anunciación 2°Trim. 1.996 2.245 449 2 694Blanco Luis, Miguel ** l°Trim. 1.996 4.215 843 5 058Blanco Rodríguez, Lourdes l°Trim. 1.996 2.700 540 3 240Blanco Rodríguez, Lourdes « 2°Trim. 1.996 2.700 540 3 240Bolaños González, Gregorio 2°Trim. 1.996 14.098 2.820 16 918Brime Parajón, Ismael ** l°Tnm. 1.996 8.533 1.707 10 240Brime Parajón, Ismael 2°Trim. 1.996 9.569 1.913 11 482Brime Parajón, Ismael___________ 4°Trim. 1.995 9.051 1.810 10.861
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Cadenas Domínguez, Felipe l°Trim. 1.996 2.700 540 3.240
Cadenas Domínguez, Felipe « 2°Trim. 1.996 2.700 540 3.240
Cadenas Domínguez, Felipe íí 4°Trim. 1.995 2.700 540 3.240
Cafetería La Plaza tí l°Trim. 1.996 8.145 1.629 9.774
Cafetería La Plaza íí 2°Trim. 1.996 8.145 1.629 9.774
Cafetería La Plaza íí 4°Trim. 1.995 8.145 1.629 9.774
Calvo Gallego M. Elena íí 2°Trim. 1.996 5.290 1.058 6.348
Carnicero Alonso, José A. l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Carnicero Alonso, José A. 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Carnicero Sudón, José Luis íí l°Trim. 1.996 5.079 1.016 6.095
Carnicero Sudón, José Luis íí 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Carnicero Sudón, José Luis 4°Trim. 1.995 10.260 2.052 12.312
Carro Manzano, Sonia M Astorga l°Tnm. 1.996 13.608 2.722 16.330
Carro Manzano, Sonia M. íí 2°Trim. 1.996 14.817 2.963 17.780
Carro Manzano, Sonia M. 4°Trim. 1.995 11.018 2.203 13.221
Gascón Merino, Manuel l°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Gascón Merino, Manuel 2°Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
Gascón Merino, Manuel 4°Tnm. 1.995 2.245 449 2.694
Castro Fonseca, Vicente l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Castro Fonseca, Vicente <•<* 2°Trim. 1.996 4.215 843 i 5.058
Castro Fonseca, Vicente 4°Trim. 1.995 8.014 1.602 9.616
Claro Blanco, Magdalena l°Tnm. 1.996 5.424 1.085 6.509
Claro Blanco, Magdalena 2°Tnm. 1.996 4.906 981 5.887
Comunidad de Vecinos <-<• 2°Trim. 1.996 1.970 394 2.364
Confihelados el Valenciano íí l°Tnm. 1.996 4.560 912 5.472
Cubillas Pérez, Arturo íí l°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Cubillas Pérez, Arturo íí 4°Trim. 1.995 2.245 449 2.694
Cubillas Prez, Arturo______ íí 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Cuervo Moran, Isidro íí l°Trim. 1.996 5.942 1.188 7.130
Dasilva Taboas, Jesús « l°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Dasilva Taboas, Jesús íí 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Domínguez González, Eduardo íí 2°Tnm. 1.996 12.544 2.509 15.053
Ecomercados Leoneses SA íí l°Trim. 1.996 8.600 1.720 10.320
Ecomercados Leoneses SA íí 2°Trim. 1.996 8.600 1.720 10.320
Ecomercados Leoneses SA « 4°Trim. 1.995 2.182 436 2.618
Ecomercados Leoneses SA íí 4°Trim. 1.995 8.600 1.720 10.320
El Albero CB íí l°Trim. 1.996 29.825 5.965 35.790
El Albero CB íí 2°Trim. 1.996 18.643 3.729 22.372
Electrodomésticos Astorga íí 4°Trim. 1.995 2.700 540 3.240
Electrodomésticos Astorga SL íí l°Trim. 1.996 3.045 609 3.654
Electrodomésticos Astorga SL íí 2°Trim. 1.996 2.700 540 3.240
Escudero Oniga, Primitivo íí l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Escudero Oruga, Primitivo « 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Escudero Oniga, Primitivo íí 4°Trim. 1.995 4.215 843 5.058
Esinfor C.B. íí 4°Trim. 1.995 2.700 540 3.240
Fernández Cabezas, Emilio íí 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Fernández Carbajo, Rufina íí l°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Fernández Carbajo, Rufina íí 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Fernández Centeno, José íí l°Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
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Fernández Centeno, José « 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Fernández Centeno, José 4°Trim. 1.995 2.245 449 2.694
Fernández del Río, Alberto l°Trim. 1.996 6.115 1.223 7.338
Fernández del Río, Alberto 2°Tnm. 1.996 6.287 1.257 7.544
Fernández Domínguez, Pilar « 4°Tnm. 1.995 4.215 843 5.058
Fernández Fernández, Angela « l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Fernández Fernández, Angela 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Fernández Fernández, Angela 4°Tnm. 1.995 4.215 843 5.058
Fernández Martín, Antonio l°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Fernández Martín, Antonio 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Fernández Martín, Antonio Astorga 4°Tnm. 1.995 4.215 843 5.058
Fernández Martínez, Bal bina l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Fernández Martínez, Bal bina 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Fernández Martínez, Bal bina 4°Tnm. 1.995 4.215 843 5.058
Fernández Matanza, Lorenzo l°Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
Fernández Matanza, Lorenzo 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Fernández Pérez, Pedro l°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Fernández Pérez, Pedro 2°Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
Fernández Pérez, Pedro________ 4°Tnm. 1.995 2.245 449 2.694
Fernández Vega, José Ramón <•< l°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Fernández Vega, José Ramón te. 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Ferrero González, Roberto l°Tnm. 1.996 17.407 3.481 20.888
Ferrero González, Roberto______ 2°Tnm. 1.996 23.279 4.656 27.934
Fi dalgo Rodríguez, Mercedes l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Fidalgo Rodríguez, Mercedes 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Fi dalgo Rodríguez, Mercedes 4°Tnm. 1.995 5.424 1.084 6 508
Fierro Sevillano, Manuel 4°Trim. 1.995 10.950 2.190 13.140
Florez Toral, Julio l°Trim. 1.996 6.460 1.292 7 752
Florez Toral, Julio 2°Trim. 1.996 4.906 981 5.887
Fuente Alonso, M Rosano de l°Trim. 1.996 6.633 1.327 7.960
Fuente Alonso, M. Rosario de 2°Tnm. 1.996 4.906 981 5 887
Fuente Fuente, Toribio 4°Tnm. 1.995 1.970 394 2 364Fuente Rosario de la l°Trim. 1.996 4.215 843 5 058Fuente Rosario de la 2°Trim. 1.996 4.215 843 5 058Fuentes Prieto, María de la 0 l°Trim. 1.996 28.115 5.623 33 738Fuentes Prieto, María de la 0 2°Tnm. 1.996 23.970 4.794 28 764Fuertes Martínez, Francisco cc l°Trim. 1.996 18.962 3.792 22 754Fuertes Martínez, Francisco « 2°Tnm. 1.996 21.552 4 310 25 862Fuertes Martínez, Francisco « 4°Trim. 1.995 14.817 2.963 17 780Fuertes Prieto, M. Visitación l°Tnm. 1.996 4.215 843 5 058Fuertes Prieto, M. Visitación 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5 058García Bajo, Manuel tí l°Trim. 1.996 4.215 843 5 058García Bajo, Manuel 2°Trim. 1.996 4.215 843 5 058García Bayón, Jesús Miguel l°Trim. 1.996 4.215 843 5 058García Bayón, Jesús Miguel l°Trim. 1.996 6.978 1.396 8 374García Bayón, Jesús Miguel 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5 058García Bayón, Jesús Miguel 2°Trim. 1.996 4.733 947 5 680García Bayón, Jesús Miguel 66 4?Trim. 1.995 13.541 2.708 16 249García Bolaños, Antonio l°Trim. 1.996 2.245 449 1 2.694
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García Bolaños, Antonio « l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
García Bolaños, Antonio <•< 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
García Bolaños, Antonio íí 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
García Cabezas, Teodoro <-<• l°Trim. 1.996 6.806 1.361 8.167
García Cabezas, Teodoro íí 2°Trim. 1.996 6.806 1.361 8.167
García Cabezas, Teodoro íí 4°Trim. 1.995 6.460 1.292 7.752
García Carrañón, Mariano 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
García Diez, Domingo 4°Trim. 1.995 4.733 946 5.679
García Diez, Domingo Astorga l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
García Diez, Domingo 2°Trim. 1.996 7.842 1.568 9.410
García Fidalgo, Miguel 1° Trini. 1.996 4.215 843 5.058
García Fidalgo, Miguel 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
García González, Luis María l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
García González, Luis María 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
García González, Luis María 4°Trim. 1.995 4.733 946 5.679
García Isidoro «- l°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
García Isidoro <•< 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
García Machado, Custodia l°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
García Machado, Custodia <•< 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
García Machado, Custodia «• 4°Tnm. 1.995 2.245 449 2.694
García Mariano 2°Tnm. 1.996 1.970 394 2.364
García Rodríguez, José Manuel l°Trim. 1.996 16.544 3.309 19.853
García Rodríguez, José Manuel «• 2°Trim. 1.996 18.616 3.723 22.339
García, Isidoro 4°Trim. 1.995 2.245 449 2.694
Gómez Rodríguez, Cela Filomen l°Trim. 1.996 1.970 394 2.364
Gómez Rodríguez, Cela Filomen 2°Trim. 1.996 1.970 394 2.364
Gómez Rodríguez, Fidela l°Trim. 1.996 1.970 394 2.364
Gómez Rodríguez, Fidela 2°Trim. 1.996 1.970 394 2.364
Gómez Rodríguez, Fidela 4°Trim. 1.995 1.970 394 2.364
Gómez Rubio, Luis Antonio l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Gómez Rubio, Luis Antonio 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Gómez Rubio, Luis Antonio 4°Trim. 1.995 4.215 843 5.058
González Centeno, Basilia 2°Trim. 1.996 6.633 1.327 7.960
González Diez, Berta l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
González Diez, Berta _______ 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
González Diez, Berta 4°Tnm. 1.995 4.215 843 5.058
González Fernández, Alfonso íí 4°Trim. 1.995 4.215 843 5.058
González Fernández, Alfonso J « l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
González Fernández, Alfonso J 2°Trim. 1.996 5.251 1.050 6.301
González García, Amador <*<• l°Trim. 1.996 37.613. 7.523 45.136
González García, Amador 2°Trim. 1.996 26.388 5.278 31.666
González García, Amador <*< 4°Trim. 1.995 46.248 9.250 55.498
González Román, María l°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
González Román, María 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Herramientas García Núñez l°Trim. 1.996 2.645 529 3.174
Herramientas García Núñez 2°Trim. 1.996 2.645 529 3.174
Herramientas García Núñez 4°Tnm. 1.995 2.645 529 3.174
Herrero Agustín Hros de íí l°Trim. 1.996 1.970 394 2.364
Herrero Agustín Hros de íí 2°Trim. 1.996 1.970 394 2.364
Herrezuelo Rodríguez, Faustino íí 2°Trim. 1.996 4.215 __  843 5.058
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Jarrín Andrés, Dionisio 2°Trim. 1.996 1.420 284 1.704
Jiménez Bermúdez, Agustín 2o Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Jiménez Diez, Manuel l°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Jiménez Diez, Manuel « 2o Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Jiménez Hernández, Angel l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Jiménez Hernández, Ángel Astorga 2o Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Jiménez Jiménez, Amparo l°Trim. 1.996 19.758 3.952 23.709
Jiménez Jiménez, Amparo 2°Trim. 1.996 12.159 2.432 14.590
Jiménez Jiménez, Amparo 4o Tnm. 1.995 18.722 3.744 22.466
Jiménez Rosillo, Antonio l°Trim. 1.996 6.633 1.327 7.960
Jiménez Rosillo, Antonio 2o Tnm. 1.996 4.906 981 5.887
Jiménez, Manuel 2o Tnm. 1.996 10.260 2.052 12.312
Jovellar Bobillo, Jesús l°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Jovellar Bobillo, Jesús________ 2o Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
Junta Vecinal Valdeviejas 2o Tnm. 1.996 2.244 449 2.693
Lara Gemar, José__________ l°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Lara Gemar, José <•< 2o Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
López Juan José <*<* 1° Trini. 1.996 2.245 449 2.694
López Juan José l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
López Juan José 2o Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
López Juan José 2o Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
López Juan, José cc 4o Tnm. 1.995 4.215 843 5.058
López Juan, José 4°Trim. 1.995 2.245 449 2.694
Luengo del Rio, Antonio l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Luengo del Rio, Antonio l°Trim. 1.996 6.633 1.327 7 960
Luengo del Rio, Antonio 2°Trim. 1.996 4.215 843 5 058
Luengo del Rio, Antonio 2o Tnm. 1.996 6.806 1.361 8 167
Luengo del Río, Antonio 4°Trim. 1.995 4.215 843 5 058
Martín Cabezas, Susana l°Trim. 1.996 47.457 9.491 56.948
Martín Cabezas, Susana 2°Trim. 1.996 53.329 10.666 63 995
Martín González, Natividad 2o Tnm. 1.996 4.215 843 5 058Martínez Alonso, Luzdivina l°Trim. 1.996 2.872 574 3 446Martínez Cabezas, Susana 4°Trim. 1.995 47.630 9.526 57 156Martínez Martínez, Agapito l°Trim. 1.996 455 91 546Martínez Martínez, Agapito 2o Tnm. 1.996 455 91 546Martínez Ramiro (Sastrería) l°Trim. 1.996 2.245 449 2 694Martínez Ramiro (Sastrería) 2°Trim. 1.996 2.245 449 2 694Martínez Ramiro (Sastrería) 4o Tnm. 1.995 2.245 449 2 694Martínez, Esteban l°Trim. 1.996 2.245 449 2 694Martínez, Esteban ee 2°Trim. 1.996 2.245 449 2 694Merino Salvador, Francisco l°Trim. 1.996 1.420 284 1 704Merino Salvador, Francisco « 2°Trim. 1.996 1.420 284 1 704Mielgo Martínez, Fermín l°Trim. 1.996 2.872 574 3 446Mielgo Martínez, Fermín l°Trim. 1.996 4.215 843 5 058Mielgo Martínez, Fermín 2°Trim. 1.996 3.045 609 3 654Mielgo Martínez, Fermín ** 2o Tnm. 1.996 4.215 843 5 058Miranda Cadenas M del Camino l°Tnm. 1.996 4.215 843 5 058Miranda Cadenas Ma Camino 4o Tnm. 1.995 17.858 3.572 21 430Morán Mermo, Bernardo l°Tnm. 1.996 2.700 540 3.240
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Morón Merino, Bernardo « l°Trim. 1.996 5.424 1.085 6.509
Morón Merino, Bernardo 2°Trim. 1.996 2.700 540 3.240
Morón Merino, Bernardo « 2°Trim. 1.996 5.769 1.154 6.923
Mosquera García, Rodolfo Astorga l°Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
Mosquera García, Rodolfo 2°Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
Mosquera García, Rodolfo 4°Tnm. 1.995 2.245 449 2.694
Muñiz Merillas, Antonia 66 l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Muñiz Merillas, Antonia 66 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Muñiz Merillas, Antonia 66 4°Trim. 1.995 4.215 843 5.058
Mures Quintana, José Luis 66 4°Tnm. 1.995 6.287 1.257 7.544
Nistal García, Orencio 66 2°Trim. 1.996 6.287 1.257 7.544
Nistal García, Orencio 66 4°Trim. 1.995 5.597 1.119 6.716
Nistal Gírgado, Pedro 66 2°Trim. 1.996 47.457 9.491 56.948
Nistal Gírgado, Pedro 66 4°Trim. 1.995 29.151 5.830 34.981
Núñez Calabozo, Francisco 66 4°Trim. 1.995 4.215 843 5.058
Núñez Calabozo, Francisco 66 l°Trim. 1.996 4.560 912 5.472
Núñez Calabozo, Francisco 66 l°Trim. 1.996 16.026 3.205 19.231
Núñez Calabozo, Francisco 66 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Núñez Calabozo, Francisco 66 4°Trim. 1.995 8.600 1.720 10.320
Núñez Francisco_____________ 6< 1° Trini. 1.996 4.733 947 5.680
Núñez Francisco 66 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Núñez Francisco 66 4°Trim. 1.995 4.215 843 5.058
Oliveira Ferreira, Perfecto 6< 2°Trim. 1.996 9.396 1.879 11.275
Osorio Cabezas, José Antonio 66 2°Trim. 1.996 1.420 284 1.704
Osorio García, Victoria 66 l°Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
Osorio García, Victoria 66 2o Trini. 1.996 2.245 449 2.694
Otero Santiago, Edelmiro 66 l°Trim. 1.996 6.185 1.237 7.422
Otero Santiago, Edelmiro 66 2°Trim. 1.996 6.185 1.237 7.422
Otero Santiago, Edelmiro 66 4°Trim. 1.995 6.185 1.237 7.422
Patrocinio Pérez, Ana M. 66 l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Patrocinio Pérez, Ana M. 66 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Peque Fernández, Francisco 66 l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Peque Fernández, Francisco 66 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Peque Fernández, Francisco 66 4°Trim. 1.995 4.215 843 5.058
Pérez Barrios, Lucinio__________ 66 4°Trim. 1.995 4.215 843 5.058
Presa Fernández, José 6< l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Presa Fernández, José 66 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Prieto Valtuílle, Oscar 66 4°Trim. 1.995 13.368 2.674 16.042
Prieto Valtuille, Óscar 66 l°Trim. 1.996 10.778 2.156 12.934
Renfe Subestac 6< 2°Trim. 1.996 9.262 1.852 11.114
Reñones Morón, Victorino 66 l°Trim. 1.996 1.970 394 2.364
Reñones Morón, Victorino 66 2°Trim. 1.996 1.970 394 2.364
Rioseco Casado, Agustín 66 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
Rivera Parada, Rosario 66 l°Trim. 1.996 6.115 1.223 7.338
Rivera Parada, Rosario 66 2°Trim. 1.996 4.906 981 5.887
Rivera Parada, Rosario 66 4o Trina. 1.995 4.733 947 5.680
Rodríguez Fernández, Argimiro ' « 1° Trini. 1.996 4.215 843 5.058
Rodríguez Fernández, Argimiro 66 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Rodríguez Fernández, Argimiro 66 4o Trina. 1.995 4.215 843 5.058
Rodríguez Melcón, Alberto 66 2o Trini. 1.996 5.290 1.058 6.348
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Rodríguez Pérez, Alberto Astorga l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Rodríguez Pérez, Alberto « 2°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Rodríguez Pérez, Alberto 4°Tnm. 1.995 4.215 843 5.058
Román Castro, Femando « 2°Tnm. 1.996 7.496 1.499 8.995
Rubio Jarrín, José l°Trim. 1.996 6.460 1.292 7.752
Rubio Jarrín, José <•<* 2°Trim. 1.996 1.970 394 2.364
Rubio Ramos, José Luis « l°Tnm, 1.996 4.215 843 5.058
Rubio Ramos, José Luis 2°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Rubios Herrera, José 4°Tnm. 1.995 2.245 449 2.694
Rubios Herrero, José l°Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
Rubios Herrero, José 2°Trim. 1.996 2.245 449 2.694
San José Quiroga, Jesús_____ «• l°Trim. 1.996 4.215 843 5.058
Santamaría Martínez, Julia 2°Trim. 1.996 6.185 1.237 7.422
Saorín Sánchez, Angel l°Tnm. 1.996 2.700 540 3.240
Saorín Sánchez, Angel 2°Tnm. 1.996 2.700 540 3.240
Saorín Sánchez, Ángel 4°Trim. 1.995 2.700 540 3.240
Segura Estevez, María Pilar <*<• l°Tnm. 1.996 4.215 843 5.058
Suárez Rueda, Raquel 4°Tnm. 1.995 2.700 540 3.240
Taller Hergon l°Tnm. 1.996 2.245 449 2.694
Taller Hergon____________ 2°Trim. 1.996 2.245 449 2 694Taller Hergón 4°Trim. 1.995 2.245 449 2.694
Valderrey Yañez, Roberto C. 4°Trim. 1.995 4.215 843 5 058
Vaquero Hernández, José Angel l°Trim. 1.996 4.215 843 5 058
Vaquero Hernández, José Angel 2°Trim. 1.996 4.215 843 5 058Vargas Bermúdez, Ángel <•< 2°Trim. 1.996 4.215 843 5 058Vega Ramos, Fidel l°Tnm. 1.996 2.245 449 2 694Vega Ramos, Fidel <•<* 2°Tnm. 1.996 2.245 449 2 694
Viviendas Capataz Sobrestac. 2°Tnm. 1.996 1.970 394 2.364
Ilabiendo finalizado el día señalado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin que los deu­
dores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de 
*n CércomDrendiCdosPent?e0loSllt ^^i “Ce1rt,flCaC1Ón de descubiert0 colectiva" a efectos de despachar la ejecución contra las deudores 
AyumamienMÍaÍi^Í W™ " ""‘H0™”"*6 rel«""ados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de! Exorno.
Providencia de apremio.-En uso de las lacultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación anm 
hado por Rea! Decreto 1.684/90. de 20 de diciembre, y 5." 3.=) de! Rea! Decreto 1.174/87. procedo a liqmdar =1reca ¡ deXo " 
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los precepto de dicho 
Reglamento^ se^ycedto^tiembargo^^us bienes’'65 n° C*"eCtUan <^entr° *°$ P*3208
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación y otros se negaron 
a recibirla, en cumplmuento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica =1 título ejecuti vo y fa an­
terior providencia de aprenno en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992 d ■ 26d=noviembre 
de Régimen Jund.co de las Adnumstrac.ones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúe el pago 
de los débitos y recargo de apremio anteriormente expresado, en los plazos que a continuación se indican: ? 9 electuen el Pa§°
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes hasta el día 90 de dicho
mes o inmediato hábil posterior. y s’nasta el dia 20 de dicho
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de esta Demarcación, sita en calle Pozo, 2, de la localidad de Astorga
Advertencias: °
1 --En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la eiecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación ejecución de
2.“-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
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3.“-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran 
personado se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del 
derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordinario que 
establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha 
de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuestoo en los artículs 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra la pro­
cedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción; b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; c) Pago o aplazamiento en periodo vo­
luntario; d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, 10 de octubre de 1997.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
 9668 134.000 ptas.
Agenda Estafal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación - Unidad de Deudas de Menor Cuantía
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria Delegación 
de León. ’ b
Hace saber. Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos ejercicios e im­
portes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente:
1 US0 ?e las facultades 9ue me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto
.684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), liquido el Recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y dicto pro­
videncia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el ingreso en 
los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al ultimo domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado 
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. -Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de quince dias habiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico-ad­
ministrativa en el plazo de quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada 
de León (Delegación de Hacienda, avenida José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3.°-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los dias 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
(l Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente Reglamento 
se procederá sin mas al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para poder realizar los egresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas.de Recaudación 
de la Delegación de la AEAT de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facilitarán los corres­
pondientes abonares.
4. °-Que conforme establece el artículo 51 ,b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas 
en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente girará
con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora. 6 ’ b
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS.
"RESTAURANTE SAN FROILAN1 SDAD F24297053 
ABELLA MARTINEZ FRANCISCO 10046154F 
ALBEO TRES, SL. B24314973 
ALDEANO GONZALEZ ANTONIO 09768356A 
ALIJA MIÑAMBRES AGUSTIN 29141863N 
ALLER LOPEZ RICARDO SANTIAGO 71419847V 
ALMARZA FERNANDEZ, JOSE HORACI 09979850N
ALMARZA GARCIA FELIPE 09762749P 
ALMARZA GARCIA FELIPE 09762749P 
ALONSO GARCIA SERGIO 71427150Y 
ALONSO GUTIERREZ ANDRES 12636581J 
ALVARADO ALVAREZ RAUL 09752065L 
ALVAREZ CANAL MARIA AMOR 09789914X 
ALVAREZ MORAN JOSE ALBERTO 09794180K 
ALVAREZ MORAN JUAN JOSE 09773057N 
ANTUNEZ ORTEGA ANTONIO 42775156D
APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANT 10191315S 
ARIAS GARCIA ALEJANDRO 09566502C 
ARIAS QUI#ONES LUIS JAVIER 09781097« 
ARIAS QUIENES LUIS JAVIER 09781097« 
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO VAL 09700028P 
ARTE-LOC SL B24208571
ASENSIO DE LA VARGA JEREMIAS 12707078S 
AUTOMOCION PONFERRADA S L B24102469
MULTAS Y SANCIONES. 18/96IRREG 1996 
SANCION TRAFICO 050400903410 L 1997 
MULTAS Y SANCIONES. 2982/95INF 1996 
SANCION TRAFICO 240042831785 M 1997 
SANCION TRAFICO 240042842047 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401274650 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT.R.DOC.INC.
MULTAS Y SANCIONES. 129/94IRRE 1996 
SANCION TRAFICO 240101130464 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101195495 C 1997 
SANCION TRAFICO 050400876170 L 1997 
SANCION TRAFICO 330043312730 O 1997 
SANCION TRAFICO 240401281927 O 1997 
SANCION TRAFICO 240101134561 P 1997 
SANCION TRAFICO 240042838494 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240042823089 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101073079 L 1997 
MULTAS Y SANCIONES. 443/95 S.H 1996 
MULTAR TOLERAR CONSUMO DROGA L 1995 
LUJO III.ADQUISIC. 2/87 LUJO I 1987-1994 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 450401646206 T 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T 
NO AT.R.INTEGRAL
BARRANTES ABREU CARLOS GUSTAVO 71508449T
BARRANTES CARDOSO MANUEL 08739287T 
BARRANTES CARDOSO MANUEL O8739287T 
BARRANTES CARDOSO MANUEL 08739287T 
BARRIOLUENGO ORDO#EZ JAVIER 09736516H 
BARRUL BARRUL ENCARNACION 71433352K 
BENEITEZ GONZALEZ CARLOS 09739723M 
BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL 09807650J 
BLANCO BRUGOS RICARDO 09480411H 
BLANCO CA#AS JULIA 09714719«
SANCION TRAFICO 030044414004 L 1997 
SANCION TRAFICO 060401293903 L 1997 
SANCION TRAFICO 020401164178 L 1997 
SANCION TRAFICO 030044617754 M 1997 
TRANS.PATRIMONIALES 3492/95URB 1996 
SANCION TRAFICO 240101195458 V 1997 
SANCION TRAFICO 340100674850 P 1997 
SANCION TRAFICO 240042839644 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101101993 L 1997 
100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
BLANCO CA#AS JULIA 09714719«
BLANCO GARCIA CLEMENTINO 09762820X
BLANCO INVERNON ANA MARIA 09787526Z
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1995 
A ING.DESC.CUOTA
SANCION TRAFICO 390043565597 S 1997
SANCION TRAFICO 409200771001 L 1997
BLANCO PISAN JULIO 09767080S 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.




BORJA GABARRE JUAN MIGUEL
BORJA JIMENEZ ROSARIO
ERAIS Y RAUL SL
09745888Y SANCION TRAFICO 240401277675 L 1997
09716139L 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1997
131-IRPF MODULOS EJER:1997 PE
09716139L 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 1T-1997
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1997 PE
09716139L 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1T-1997
110-IRPF-RET TRAE EJER:1997 PE
39156588P MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 1996
09673682C SANCION TRAFICO 240101157664 M 1997
B24318594 SANCION TRAFICO 320041529785 O 1997
CABEZAS GARCIA RICARDO 10195350« 
CANCELO NEVADO RAUL 35445051G 
CANTALAPIEDRA IBA#EZ MARIA ARA 09784870A 
CAO GONZALEZ SERGIO 09965948« 
CAO RAMOS JOSE AGUSTIN 09781799Z 
CARBALLO SALAN EUTIMIO JUSTO 09570385Q 
CARBONES EL ROBLE SL B24325649
MULTAS Y SANCIONES. 68/96HORAR 1996 
ARTICULO 25 L.O. 1/92 1994
SANCION TRAFICO 240401220379 M 1997 
MULTAS Y SANCIONES. 76/93 1993
SANCION TRAFICO 240401257238 L 1997 
SANCION TRAFICO 320041592914 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
120.000 C0800096240038436 972108007 24900 
42.000 K1610197041262260 972224007 24118
180.000 C0800097240030451 972108007 24900 
18.000 K1610197041548689 972224007 24900 
12.000 K1610197041551054 972224007 24157 
42.000 K1610197042223231 972224007 24900 
30.000 A2411897500009052 972224007 24118
12.000 C0800096240038403 972108007 24900 
60.000 K1610197040868020 972224007 24900 
30.000 K1610197041544025 972224007 24900
19.200 K1610197041257497 972224007 24900 
18.000 K1610197042335464 972224007 24900 
30.000 K1610197041548755 972224007 24900 
18.000 K1610197040869175 972224007 24900 
18.000 K1610197041550306 972224007 24900 
30.000 A2411897500008744 972224007 24206
18.000 K1610197041546335 972224007 24177 
30.000 K1610197040869329 972224007 24015 
30.000 C0800096240037006 972108007 24117 
60.001 M1600197240002328 972224007 24117 
302.564 C0800087240030012 972108007 24900
30.000 A2460097500000679 972224007 24145
19.200 K1610197041154218 972224007 24058 
30.000 A2411897500000450 972224007 24118
60.000 K1610197041982298 972224007 24206 
30.000 K1610197041268167 972224007 24206 
30.000 K1610197041980406 972224007 24206 
12.000 K1610197041988568 972224007 24206
1.260 C0800096240038975 972108007 24900 
30.000 K1610197041543992 972224007 24900 
18.000 K1610197041010646 972224007 24186 
18.000 K1610197040875654 972224007 2'4900 
24.000 K1610197041550141 97222400/ 24100 
59.338 A2460097120000102 972224007 24900
33.360 A2460097500012450 972224007 24900
12.000 K1610197041083720 972224007 24900 
60.000 K1610197042408064 972224007 24145
33.050 A2460097120000399 972224007 24108
30.000 K1610197042223715 972224007 24900 
27.740 A2460097530009218 972224007 24900
44.179 A2460097530009229 972224007 24900
1.134 A2460097530009240 972224007 24900
12.000 M1600197240005243 972224007 24900 
210.000 K1610197041548645 972224007 24900
12.000 K1610197041700160 972224007 24210 
36.000 C0800096240037150 972108007 24214 
60.120 M1600197240004253 972224007 24137 
26.000 K1610197037498555 972224007 24900 
36.000 C0800093240040061 972108007 24192 
36.000 K1610197041543937 972224007 24900 
30.000 K1610197042323848 972224007 24900 
24.000 A2460097500015078 972224007 24900
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CARBONES EL ROBLE SL
CARBONES EL ROBLE SL
CARRERA DOMINGUEZ MARIANO 
CARRERA GARCIA LUIS MARIA 
CASADO MARTINEZ JESUS ANGEL 
CASTELAO LOPEZ ENRIQUE
CASTELLANOS FEITO MODESTO 
CEA GARCIA CESAR
CELORIO BRASA JOSE MANUEL 
CHAPISTERIA URDIALES S.L.
CIMAS LLANOS TOMAS 
CONCEJO SEVILLA JOSE ANTONIO 
CONFECCIONES LOBATO SA 
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S A 
CONTABILIDADES LEON SL
CORCOBA VIDAL MARCIAL 
CORDERO FERNANDEZ FELIPE 
CORTES GRACIA ANDRES 
CRESPO GARCIA JOSE ANTONIO 
CUSA HERNANDEZ GUZMAN 
CUSA HERNANDEZ MANUEL 
CUADRADO VARA M CARMEN 
CUBIER PISA S.L.
CUETO MORAN M ROSARIO
DECORACION ISMAEL SL
DECORACION ISMAEL SL 
DECORACION ISMAEL SL 
DEL VILLAR DEL VALLE ESTEBAN 
DELGADO GARCIA JOSE 
DIEZ FRADE SL 
DIEZ LLAMAZARES CESAR 
DOMINGUEZ BARBE JOSE 
E C K BIERZO S A 
EBACARSAN SL
ECHEVARRIA VEGA PEDRO 
EL RINCON DE LOLO SL 
EMPRESA FERNANDEZ SA 
ESGUEDA LOPEZ JOSE RAMON
ESTRADA SANCHEZ ELIAS 
EXPLOTACIONES AILE SL 
EXPLOTACIONES AILE SL 
EXPLOTACIONES AILE SL 
FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANUE 
FERNANDEZ ALONSO LUIS ROBERTO 
FERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS 
FERNANDEZ ALVAREZ VICENTE 
FERNANDEZ BLANCO ROBERTO 
FERNANDEZ BLANCO, ANSELMO 
FERNANDEZ BORGE JOSE LUIS 
FERNANDEZ BORGE JOSE LUIS 
FERNANDEZ FERNANDEZ RAIMUNDO 
FERNANDEZ GARCIA YOLANDA
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL GUSTO 
FERNANDEZ HERNANDO PEDRO 
FERNANDEZ HERNANDO PEDRO 
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO
B24325649 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-2T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
B24325649 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-1T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
71491246R SANCION TRAFICO 240101170735 M 1997 
09805071X MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 1995 
09717868T SANCION TRAFICO 050400838970 L 1997 
10043404V 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
09755863E SANCION TRAFICO 160402059475 M 1997 
10076667E SANCION TRAFICO 240401244190 L 1997 
09751968Z SANCION TRAFICO 240042830732 L 1997 
B24276164 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994-3T
'NO AT.R.INTEGRAL
10190486Z SANCION TRAFICO 080120459531 P 1997 
10181551A INTERESES DEMORA EMPLEO ■ 1995
A24013112 MULTAS Y SANCIONES. 1731/96INF 1996 
A24067530 SANCION TRAFICO 240042823521 L 1997 
B24211203 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1995 
LIQUIDACIONES POR FALTA DE ING
10009466G SANCION TRAFICO 470201251727 L 1997 
10126649W SANCION TRAFICO 249042744409 L 1997 
09545830» LUJO III.ADQUISIC. 10/89 1989-1994
09751287T SANCION TRAFICO 340400651818 L 1997 
71440529E SANCION TRAFICO 240101195562 O 1997 
09772792T NMULTA INFRACCION REGLAMENTO D 1996 
17827002R SANCION TRAFICO 240042827812 L 1997 
B24281255 MULTAS Y SANCIONES. 245/96INFR 1996 
09717103V-SANCION TRAFICO 240042818586 L 1997
B24295677 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T 
NO AT.R.INTEGRAL
B24295677 INFRACCION LEYES SOCIALES 1996 
B24295677 INFRACCION LEYES SOCIALES 1996 
12226986W MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 1996 
09699416V SANCION TRAFICO 240401276865 L 1997 
B24304966 MULTAS Y SANCIONES. 65/95IRREG 1996 
09665278B MULTA CONDUCTA INCIVIL 1996 
09569253B SANCION TRAFICO 460201442761 L 1997 
A24032831 MULTAS Y SANCIONES. 34046/95IR 1996 
B24267213 INFRACCION LEYES SOCIALES 1994 
32821976X SANCION TRAFICO 150101299706 C 1997 
B24274193 INFRACCION LEYES SOCIALES 1996 
A24004202 ORD.TRANSP.CARRET. 2403 ORD. T 1996 
71486138E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
DEC.NEG.F.PL.REQ
09794490D SANCION TRAFICO 090042785205 M 1997 
B24316069 MULTAS Y SANCIONES. 377/96INFR 1996 
B24316069 MULTAS Y SANCIONES. 378/96INFR 1996 
B24316069 MULTAS Y SANCIONES. 85/96INFR. 1996 
09759031Q SANCION TRAFICO 240042855546 L 1997 
09764895S SANCION TRAFICO 240101195290 M 1997 
09764999G SANCION TRAFICO 330042758384 L 1997 
10190424K SANCION TRAFICO 230202201011 L 1997 
71409130H SANCION TRAFICO 120042301402 L 1997 
10195469Y INTERVENCION DROGA 1996
09601971T AYUDA ECONOMIA INDIVIDUAL 1993 
09601971T AYUDA ECONOMIA INDIVIUDAL 1993 
41093473V SANCION TRAFICO 090401148640 L 1997 
09710752Z 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1994
LIQ.P.N.D.RENTA
09704179L SANCION TRAFICO 470101036430 L 1997 
09702641E SANCION TRAFICO 240101156714 L 1997 
09702641E INF.ART. 146.1 Y 147.2 1996
09555352W 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
24.000 A2460097500015089 972224007 24900
24.000 A2460097500015090 972224007 24900
210.000 K1610197041551440 972224007 24118 
18.000 M1600197240004572 972224007 24900 
19.XJ0 K1610197041260159 972224007 24900 
103.586 A2411897120000104 972224007 22105
36.000 K1610197041472041 972224007 24900 
48.000 K1610197040866425 972224007 24015 
30.000 K1610197041548271 972224007 24063 
30.000 A246009650000Í503 972224007 24096
18.000 K1610197041379289 972224007 24011 
38.880 K1910195399721708 972224007 24011
61.200 C0800097240030770 972108007 24900 
24.000 K1610197041546456 972224007 24118 
37.642 A2460M7410000120 972224007 24900
48.000 K1610197041951014 972224007 24118 
60.000 K1610197040868526 972224007 24055 
357.607 C0800089240032687 972108007 24900
19.200 K1610197041721488 972224007 24900 
60.000 K1610197041544047 972224007 24900 
12.000 M1600197240004957 972224007 24900 
18.000 K1610197041547336 972224007 24900
120.000 C0800097240030385 972108007 24900
42.000 K1610197040870760 972224007 24900
30.000 A2460097500000657 972224007 24900
60.000 M1900197240003590 972224007 24900 
300.000 M1900197240003612 972224007 24900 
12.000 M1600197240004935 972224007 24900 
42.000 K1610197041547039 972224007 24900 
96.000 C0800096240038392 972108007 24227 
12.000 M1600197240005221 972224007 24097 
30.000 K1610197041922381 972224007 24900 
60.000 C0800096240037787 972108007 24118
30.120 M1900197240004350 972224007 24231 
210.000 K1610197041459831 972224007 24900
72.000 M1900197240003447 972224007 24118 
32.256 C0800096240040780 972108007 24900 
24.000 A2460097500015397 972224007 24117
18.000 K1610197041401498 972224007 24137 
12.000 C0800097240030176 972108007 24118 
12.000 C0800097240030187 972108007 24118 
120.000 C0800097240030726 972108007 24118 
18.000 K1610197042217610 972224007 24900 
30.000 K1610197041543948 972224007 24900 
18.000 K1610197041711577 972224007 24145 
42.000 K1610197042212748 972224007 24157 
18.000 K1610197042113451 972224007 24900
60.120 M1600197240004319 972224007 24009 
15.600 M1200597240003964 972224007 24142 
15.600 M1200597240003975 972224007 24142 
19.200 K1610197041397923 972224007 24065 
68.510 A2460097500008907 972224007 24900
30.000 K1610197041943490 972224007 24011 
18.000 K1610197040874433 972224007 24900 
12.000 M1600197240004210 972224007 24900 
150.394 A2460097120000597 972224007 24900
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FERNANDEZ LAVADO, JOSE MARIA A 
FERNANDEZ MARTIN FCO JAVIER 
FERNANDEZ MURCIEGO BERNARDO 
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ RALLO LUIS 
FERNANDEZ SAN JUAN M AGUSTINA 
FERNANDEZ Y RODRIGO SL 
FERRER MATIAS CONCEPCION 
FERRER MATIAS CONCEPCION 
PISTEOS EXPOSITO RAMON CARLOS 
FLOREZ MENDEZ JUAN 
FONTANO GARCIA, MANUEL
09680956A SANCION TRAFICO 500400939949 L 1997
71551364C SANCION TRAFICO 240101070595 B 1997
09681733K SANCION TRAFICO 240401276063 L 1997
09729999X SANCION TRAFICO 240101156660 L 1997
09790876Y SANCION TRAFICO 470400901783 M 1997
09790876Y CONSUMO DROGA 1996
71492443W SANCION TRAFICO 240042823648 O 1997
09774543A TRANS.PATRIMONIALES 1668/96 AS 1996-1997 
B24245409 SANCION TRAFICO 240042807333 L 1997 
09920703K CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
09920703K TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
71500012G SANCION TRAFICO 240101159053 L 1997 
09482246J ACT.JURI.DOCUMENTAD 4276/880BR 1996 
10199462C SANCION TRAFICO 240042799683 L 1997
1997SANCION TRAFICO 330401619836 L

















SANCION TRAFICO 050041503239 L 1997




























































FRANCO MIGUELEZ PEDRO 
FREILE GARCIA JUVENTINO 
GABARRI FERNANDEZ ANTONIO 
GAITERO VALENCIA JESUS MARIA 
GALLEGO RIO BLANCO SL 











GARTIZ ALVAREZ JUAN ANGEL
GESTION Y DISTRIBUCION DE
09805757Y
10038567X SANCION TRAFICO 240401262192 L 1997 
71411485G SANCION TRAFICO 240042801800 L 1997 
09944438C CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
09944438C TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
09992047L CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
09992047L TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
09992047L EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
10148827P SANCION TRAFICO 240042840040 
10041243H SANCION TRAFICO 450401677653 
71416306H SANCION TRAFICO 090401165388 
B24283103 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
GARCIA
GARCIA





B24320996 MULTAS Y SANCIONES. 53/96IRREG 1996 
10002556V CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
10002556V TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
10002556V EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
09769113R SANCION TRAFICO 240101069064 L 1997 
09764451P 
09807295A




100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I. 
SANCION TRAFICO 210041964913 
SANCION TRAFICO 330401736944 







100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
SANCION TRAFICO 050100746255 O 1997
MULTAS Y SANCIONES. 33412/95CA 1996 
100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I. 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
10199320Q SANCION TRAFICO 240042895015 L 1997 
09917189A CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
09917189A TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 








GETINO ALVAREZ EMILIO JAVIER 09760136V LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 
GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO 09963401P SANCION TRAFICO 470400828162 L 1997
24.000 K1610197041961508 972224007 24100 
18.000 K1610197040868603 972224007 24011 
30.000 K1610197040872783 972224007 24900 
24.000 K1610197041548227 972224007 24192 
60.000 K1610197041940399 972224007 24900 
60.001 M1600197240004121 972224007 24900 
30.000 K1610197041546478 972224007 24900 
140.947 C0800096240040713 972108007 24900 
12.000 K1610197040868867 972224007 24145
I. 645 K1723395240217145 972224007 24118 
10.138 K1723395240417147 972224007 24118 
19.200 K1610197041549074 972224007 24206
II. 977 C0800096240041813 972108007 24226 
18.000 K1610197041542804 972224007 24214
24.000 K1610197041706671 972224007 24153 
120.000 C0800096240041110 972108007 24900
4.154 K1723395240217915 972224007 24036 
25.607 K1723395240417917 972224007 24036
1.190 K1723395240717910 972224007 24036 
18.000 K1610197041543475 972224007 24177 
18.000 K1610197042014946 972224007 24900 
36.000 K1610197041955920 972224007 24900 
78.156 C0800096240037347 972108007 24215 
300.000 C0800096240039239 972108007 24146 
40.597 A2460097120000146 972224007 24226
30.000 A2460097500000404 972224007 24900
18.000 K1610197042224826 972224007 24009 
5.128 K1723395240218840 972224007 24028
30.028 K1723395240418841 972224007 24028 
1.406 K1723395240718844 972224007 24028
38.400 A2400997500000165 972224007 24160
19.200 K1610197042518944 972224007 24213 
18.000 K1610197041550471 972224007 24206 
27.642 A2460097120000542 972224007 24900
60.000 K1610197041514292 972224007 24900 
19.200 K1610197042339534 972224007 24118 
30.000 A2460097500010139 972224007 24900
48.000 K1610197041569039 972224007 24139 
18.000 K1610197042508725 972224007 24184 
24.000 K1610197041262293 972224007 24900 
60.000 K1610197041545862 972224007 24145 
18.000 K1610197041545873 972224007 24145 
31.171 A2460097120000498 972224007 24900
60.000 K1610197040619178 972224007 24900 
24.000 K1610197041545037 972224007 24118 
18.000 K1610197041543079 972224007 24216.
1.370 K1723395240221875 972224007 24031 
4.396 K1723395240421877 972224007 24031 
57.926 K1723395240221897 972224007 24118 
198.502 K1723395240421899 972224007 24118 
10.258 K1723395240721891 972224007 24118 
12.000 K1610197041550603 972224007 24011 
19.200 K1610197042477463 972224007 24118 
42.000 K1610197041402708 972224007 24900 
30.000 A2460097500005960 972224007 24165
60.001 M1600197240004066 972224007 24900 
30.000 K1610197041949540 972224007 24172
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GONZALEZ ALVAREZ, ALBERTO







GONZALEZ MARTINEZ VICTOR LUIS
GONZALEZ MONTAfA ARSELINA
GONZALEZ PURAS EDUARDO PABLO
GUTIERREZ ALVAREZ MARIA
GUTIERREZ GUTIERREZ, CARLOS LU
GUTIERREZ HERRERO MIGUEL ANGEL
71549921A SANCION TRAFICO 240042855236 M 
10060801A SANCION TRAFICO 240401132089 L 
10187682Q 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 
ACTAS DE INSPECCION
09719615E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
09623040R SANCION TRAFICO 400400790305 L 
09687817X 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
N.AT.REQ.NO DE.
09733021L MULTAS Y SANCIONES. 11725/96 E
09495077X SANCION TRAFICO 240101079057 L
09809740X SANCION TRAFICO 240101054279 L
09766302L SANCION TRAFICO 340400661381 L
14953612R OTROS REINTEGROS 17/95 
09536700A TRANS.PATRIMONIALES 214/92VIVI 
09729607D SANCION TRAFICO 240401123003 L 
09773656J SANCION TRAFICO 240101139066 L
HE SIAO YOU 
HE SIAO YOU 
HERMANOS PRIETO GONZALEZ S L 
HERNANDEZ RAMIREZ MARIANO 
HERRERO SANTOS CESAR AUGUSTO 
HIDALGO MARTINEZ VICENTE 
HNOS ORTIZ HURTADO C B 
HORMIGONES DEL BERNESGA SA
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAG 






X0355790A MULTAS Y SANCIONES. 696/90 IRR 
X0355790A MULTAS Y SANCIONES. 287/92IRRE 
B24018434 MULTAS Y SANCIONES. 107/96COM. 
09734099Q MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 
71416579S INF ART 25 L.O. 1/1992 
09804088Q MULTA VIAJAR EN TREN SIN BILLE 
E24079303 MULTAS Y SANCIONES. LE/152-96 
A24315129 100128 SOCIEDADES SANCION PARA
LIQ.P.NO.PRE.202
13705121L SANCION TRAFICO 490400811806 L 
09808738C SANCION TRAFICO 240042744852 L 
B24251522 100211 I.V.A. REGIMEN GENER
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
B24251522 100211 I.V.A. REGIMEN GENER
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1997 PE
B24238453 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 
ING.F.P.REQ.CR.
B24238453 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 
ING.F.P.REQ.CR.
09788530Y 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 






























JONU S L B24209157
JORGE PUERO UBALDO 09253131R
JUAN OTERO GUILLERMO ' 10026726Z
RETELE & ROBLA SL B24220139
LAURE Y MARRA CB E24256638
LAURENCE LENOIR CLAIRE 09763617W
LEON MARTINEZ JOSE 09770621Z
LEYE MODON 00143908C
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 470042072110 L 1997 
SANCION TRAFICO 050041708640 C 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
390 FUERA PLAZO
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT.REQ.N.DE.R
SANCION TRAFICO 240042819980 M 1997 
MULTAS Y SANCIONES. 18507/96 M 1996
LOMA SAN MARTIN JOSE IGNACIO ‘ 09805840C
LOPEZ CARBAJO CARLOS 09665400H 
LOPEZ DELGADO FIDENCIANO 10151855T 
LOPEZ FERNANDEZ M MERCEDES 10078197B 
LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS 10050814K 
LOPEZ LOPEZ CRISTINA 44428326P 
LOPEZ MAROTE M ANGELES 10063829H 
LOPEZ MAROTE M ANGELES 10063829H 
LOPEZ MAROTE M ANGELES 10063829H 
LOPEZ OVALLE GABRIEL 09984399F 
LOPEZ OVALLE GABRIEL 09984399F 
LOPEZ VALLADARES ANGEL MAXIMO 09767017K 
LOPEZ VALLADARES ANGEL MAXIMO 09767017K 
LOPEZ VILORIO HONORIO 12369079R
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1996 
130-IRPF PAGO FRA EJER:1996 PE 
SANCION TRAFICO 249101152110 L 1997 
SANCION TTES. BD-4985.1-95.FID 1996 
SANCION TRAFICO 320041528549 L 1997 
SANCION TRAFICO 150043291360 O 1997 
SANCION TRAFICO 320041573282 L 1997 
CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS 
CANON REGULACION 91,92,93 Y 94 
TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y 
MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1995 
MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 1996 
SANCION TRAFICO 470042117633 B 1997
30.000 K1610197041542023 972224007 24041
36.000 K1610197042219865 972224007 24015
118.722 A2400996080000265 972224007 24011
30.000 A2460097500015848 972224007 24900
19.200 K1610197041791096 972224007 24900
30.000 A2460097500010480 972224007 24900
277.200 C0800096340013454 972108007 24021
18.000 K1610197041545378 972224007 24137
18.000 K1610197041541682 972224007 24900
36.000 K1610197041722786 972224007 24067
72.000 C0800095240042021 972108007 24900
10.973 C0800096240039140 972108007 24042
30.000 K1610197040866800 972224007 24235
18.000 K1610197042221317 972224007 24900
24.000 C0800091240039234 972108007 24900
30.000 C0800093240034561 972108007 24900
180.000 C0800096240038425 972108007 24118
18.000 M1600197240005210 972224007 24900
12.000 M1600197240004154 972224007 24191
3.600 M1600197240005122 972224007 24900
42.000 C0800096240037237 972108007 24900
22.033 A2460097500011206 972224007 24900
36.000 K1610197041956063 972224007 24118
19.200 K1610197040868702 972224007 24145
9.592 A2460096530007919 972224007 24900
101.220 A2460097530008360 972224007 24900
8.785 A2460097500010975 972224007 24900
6.972 A2460097500010986 972224007 24900
65.132 A2460097120000564 972224007 24900
30.000 A2460097500000327 972224007 24900
60.000 K1610197041946053 972224007 24166
30.000 K1610197041261017 972224007 24118
30.000 A2460097500010403 972224007 24900
)
12.000 A2411897500002331 972224007 24118
30.000 A2460097500000635 972224007 24004
60.000 K1610197041545895 972224007 24900
60.000 C0800096051042365 972108007 24900
52.604 A2460097530001991 972224007 24900
60.000 K1610197040872816 972224007 24900
60.000 C1200097280036732 972112004 24149
18.000 K1610197040997402 972224007 24125
60.000 K1610197041468510 972224007 24118
30.000 K1610197041699873 972224007 24118
4.222 K1723395240228134 972224007 24118
13.543 K1723395240428136 972224007 24118
710 K1723395240728139 972224007 24118
2.378 K1723395240228190 972224007 24118
9.734 K1723395240428191 972224007 24118
60.001 M1600197240004451 972224007 24900
60.001 M1600197240004649 972224007 24900
18.000 K1610197042512344 972224007 24144
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LOPEZ VILORIO HONORIO 12369079R 
LORENDIAL S L B24273211
LOS PORCHES CASA MADERA SL B24230674 
LOZANO GARCIA JOSE 09799781X
LUNA RIVERA FERNANDO CASIMIRO 71502030K 
MADERAS VIDAL SL B24300691
MANOVEL LOPEZ FERNANDO 09689605G
MANUFACTURAS Y DESARROLLO DEL B24303091
MAQUINARIA 94 SL B24299893
MARCOS CARBAJO ENRIQUE 71546233H
MARGUT SL B24017709
MARGUT SL B24017709
MARTIN VALLEJO M.TERESA 09753488Q
MARTINEZ DIEZ NURIA 09771504T
MARTINEZ FERNANDEZ CONSTANTINO 05222694S 
MARTINEZ PERRERO MATEO 71544635F 
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES 09625861Q 
MARTINEZ LISTE MIGUEL LORENZO 09633330X 
MARTINEZ MARTINEZ M .ELOINA 09706771N 
MARTINEZ REDONDO LUZ AMOR 09774684Y 
MARTINEZ REY GERMAN 09728087F
MATORRA ALVAREZ FERNANDO 09729393W
MEDINA YUGUEROS DIONISIO 09736936R
MENDEZ BARRAGAN JOSE MANUEL 09805464N
MENDEZ DOVAL SL B24294340
MERCADOTECNIA URBANA SA A24316226
SANCION TRAFICO 490400808789 B 1997 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1995 
LIQUIDACIONES POR FALTA DE ING 
SANCION TRAFICO 329200808890 L 1997
SANCION TRAFICO 240101195460 V 1997
SANCION TRAFICO 240401272331 L 1997
SANCION TRAFICO 270042075149 S 1997
100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I. 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
390 FUERA PLAZO 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T 
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 240042810526 L 1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
DEC.19X-34X RE.
SANCION TRAFICO 240042767487 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042831864 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101167700 M 1997 
SANCION TRAFICO 240042774728 L 1997 
SANCION TRAFICO 330042859930 L 1997 
DE SUBVENCIONES 7/96 1996
SANCION TRAFICO 240042856794 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101134767 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101150396 O 1997 
SANCION TRAFICO 470042100130 L 1997 
SANCION TRAFICO 490040973383 L 1997 
100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I. 
SANCION TRAFICO 240042828543 M 1997 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1T-1996 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1996 PE 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T 
NO AT.R.INTEGRAL 
MOLEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAV 09790515J SANCION TRAFICO 230401570156 L 
MONDEJAR OTERO,M BELEN LORETO 09719711A SANCION TRAFICO 240101157743 L 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS GRANDE B24248312 SANCION TRAFICO 240042815007 B 
MOVITRANS LEON SA A24061897 SANCION TRAFICO 330043379162 L 
MUEBLES MANUEL PRIETO SL B47292065 TRANS.PATRIMONIALES 12345/92 C 
MURCIEGO GUTIERREZ LAURENTINO 09739343Q 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS
130-IRPF PAGO FRA EJER:1996 PE 
NUDEZ GARCIA M SOCORRO 09767621G SANCION TRAFICO 240401282294 L
NUDEZ MARTINEZ JOSE 09909571K CANON REGULACION 91,92,93 Y 94
NUDEZ MARTINEZ JOSE 09909571K TARIFA UTILIZACION 91,92,93 Y
NUDEZ MARTINEZ JOSE 09909571K EXPLOTACION OBRAS Y SERVICIOS
OFICINA DE DESARROLLO Y PROYEC B24292336 100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 
INF.F.P.NUE.RECA.
OFICINA DE DESARROLLO Y PROYEC B24292336 MULTAS Y SANCIONES. 669/96 INF 
OMADAS GONZALEZ FERMIN 00139036R SANCION TRAFICO 490040892050 L 












ORDAS ALVAREZ VICTOR MANUEL
ORDAS GARMON, FELICITAS MARIA
PARALELA A INGRESAR I.V.A.
09762850V SANCION TRAFICO 150400999659 B 1997
71543436G SANCION TRAFICO 249101032528 L 1997
ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 
ORYX CAZA Y PESCA SL
PANADERIA LA MALLORQUINA SL 
PASTRANA ALVAREZ RAUL 
PEINADO ARGUELLO MONTSERRAT 
PERALES RODRIGUEZ PEDRO 
PEREZ BARRIOS MARCOS 
PEREZ FUERTES ANTONIO 
PESTADA PUERTO ISRAEL 
PINEDA GARCIA ALEJANDRO CESAR
09799713B SANCION TRAFICO 240401283341 L 1997 
B24272700 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
B24017766 MULTAS Y SANCIONES. IRREG.O.PA 1992-1993 
09807714P MULTA CONDUCTA INCIVIL 1996 
10062688G SANCION TRAFICO 040042432675 L 1997 
09695137Q SANCION TRAFICO 240401276610 L 1997 
11960615V SANCION TRAFICO 249200899617 L 1997 
71542722A SANCION TRAFICO 240200908337 L 1997 
71502113N SANCION TRAFICO 080052109230 M 1997 
12200089S SANCION TRAFICO 470042085267 V 1997
24.000 K1610197042520847 972224007 24144 
251.282 A2460097410000098 972224007 24900
60.000 K1610197041699972 972224007 24118
19.200 K1610197041544014 972224007 24900
19.200 K1610197042222802 972224007 24118
55.201 K1610197041569831 972224007 24107 
119.963 A2460097120000245 972224007 24900
12.000 A2460097500001493 972224007 24900
30.000 A2411897500009382 972224007 24118
18.000 K1610197042221053 972224007 24016 
30.000 A2460097500001570 972224007 24165
30.000 K1610197040873938 972224007 24165 
12.000 K1610197041548722 972224007 24900 
18.000 K1610197041550988 972224007 24900
210.000 K1610197041549833 972224007 24206 
24.000 K1610197041716010 972224007 24900
438.858 C0800096240040251 972108007 24900 
18.000 K1610197042217918 972224007 24900
210.000 K1610197040869252 972224007 24900 
210.000 K1610197041546588 972224007 24900
60.000 K1610197041939959 972224007 24216
19.200 K1610197041957339 972224007 24145 
64.507 A2460097120000510 972224007 24900
60.000 K1610197041547479 972224007 24900 
30.682 A2460096530007633 972224007 24900
30.000 A2460097500015496 972224007 24900
19.200 K1610197041525138 972224007 24900 
60.000 K1610197040874741 972224007 24900 
12.000 K1610197040870297 972224007 24118 
12.000 K1610197041706352 972224007 24900 
37.086 C0800095470035004 972108007 24096 
99.408 A2460096560001729 972224007 24900
48.000 K1610197042224694 972224007 24900 
10.612 K1723395240234723 972224007 24118 
43.018 K1723395240434725 972224007 24118
2.146 K1723395240734728 972224007 24118 
144.000 A2411897520000969 972224007 24118
300.000 C0800097240030308 972108007 24118 
18.000 K1610197041956668 972224007 24227
125.278 A2400997300000024 972224007 24011
60.000 K1610197042145967 972224007 24900 
60.000 K1610197041548161 972224007 24160
36.000 K1610197041549130 972224007 24900 
30.000 A2460097500010260 972224007 24900
36.000 C0800092240036122 972108007 24900 
18.000 M1600197240004638 972224007 24900 
30.000 K1610197040604603 972224007 04900 
24.000 K1610197040872948 972224007 24900 
60.000 K1610197041546115 972224007 24031 
36.000 K1610197041548030 972224007 24011 
18.000 K1610197041298208 972224007 24036 
18.000 K1610197041948803 972224007 24900
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PRIEGO REQUES MARIANO
PRIETO BUGARIN ANA MARIA 
PRIETO RAFAEL EUSIGNIO
02020003M 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
09761127L SANCION TRAFICO 240401294843 L 1997
09730875N SANCION TRAFICO 240401281228 L 1997
PRIETO RIO, JUAN CARLOS 10202752K 
PROMOCIONES ANCE SL B24088437 
PUVENCAR S.L. B24277899
PUVENCAR S.L. B24277899
QUINTELA DIEZ FERNANDO JOSE 09801124L 
RABANAL MARINERO JOSE MARIA 10086441K
RAMOS MAJO ANGEL MANUEL 09805970N 
RAMOS MAJO ANGEL MANUEL 09805970N 
RESONES DEL POZO JOSE MARIA 09085912S 
REGO DOMINGUEZ, ANGEL 09683848C 
RESTAURACION TIPICA LEONESA SL B24310443 
RIO SANTOS VICTORIANO DEL 09664508T
MULTAS Y SANCIONES. LE/75-96 S 1996 
ACT.JURI.DOCUMENTAD 8893/91DEC 1996 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994 
C.DIF.CAIN (CR) 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T 
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 150101385702 L 1997 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1993 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
SANCION TRAFICO 240101073470 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101073481 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042767050 L 1997 
MULTAS Y SANCIONES. 3676/97ARR 1996-1997 
SANCION TRAFICO 240042803613 L 1997 
MULTAS Y SANCIONES. 61/93 IRRE 1993
RODRIGUEZ AGRA MARIA SOL 09747224P 
RODRIGUEZ ALLER CATALINA 09734802Y 
RODRIGUEZ DIEZ GUMERSINDO 09746015H 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 10017364J 
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA CRIS 09750807A 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA ANU 09743252S 
RODRIGUEZ LOPEZ ALBERTO 09737843B 
RODRIGUEZ MARISCAL FRANCISCO J 10090214E 
RODRIGUEZ NASCIMENTO ABILIO JO 14230085P 
RODRIGUEZ PATON EUSEBIO 33031669N
RODRIGUEZ SUAREZ LUIS 09735463T 
RODRIGUEZ TEJERINA, PEDRO LUIS 09753875N 
RODRIGUEZ ZAPICO JUAN 09769850« 
RUANO MENDEZ DAVID 71426500T 
RUBIO BERNARDO JOSE 09767275A 
RUIZ HUIDOBRO ESTEBANEZ CARLOS 71438136K 
S A T GRANCU N 4300 F24026551 
SABIO LOPEZ FAUSTINO 09694711G 
SAHELICES FIDALGO CELESTINO 09377412J 
SAHELICES FIDALGO CELESTINO 09377412J 
SAN MARTIN GARCIA ANTONIO 09759326N 
SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA 10029391B
TRANS.PATRIMONIALES 21/96 LA V 1996 
SANCION TRAFICO 240101157032 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401279994 L 1997 
SANCION TRAFICO 050400900780 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401070692 B 1997 
TRANS.PATRIMONIALES 10130/89UR 1994-1995 
SANCION TRAFICO 150042973979 Z 1997 
SANCION TRAFICO 240042859771 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042828622 P 1997 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1995 
DEV/ING.DES.CUO.
SANCION TRAFICO 470042074506 E 1997 
SANCION TRAFICO 240101175265 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101153609 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042792603 C 1997 
SANCION TRAFICO 240101048930 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101134780 C 1997 
SANCION TRAFICO 400041281591 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042837910 L 1997 
SANCION TRAFICO 240101195331 C 1997 
SANCION TRAFICO 240101195355 C 1997 
SANCION TRAFICO 470041843932 S 1997 
100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
SANCHEZ VALLADARES MARIANO 
SANIES LOPEZ JOAQUIN 
SANTAMARTA BLANCO ROBERTO 
SANTOS CARRO, MIGUEL ANGEL 
SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL- 
SANTOS FERNANDEZ JESUS,CAMILO 
SANTOS SANCHEZ ANGEL 
SERRANO GARCIA EMILIO
SILVA ALVAREZ EVANGELINA
SILVA RAMIREZ ANGELES 
SUAREZ DACOSTA LOURDES
SUAREZ DACOSTA LOURDES
SUAREZ FERNANDEZ ORLANDO 
SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO
SUAREZ REQUEJO GREGORIO JOSE
SUERO GARCIA JOSE ANTONIO 
TABUYO DOMINGUEZ FERNANDO
09731220N SANCION TRAFICO 240401285799 L 1997 
09757744V SANCION TRAFICO 240042823715 L 1997 
09784877X SANCION TRAFICO 240042863415 L 1997 
10193530E SANCION TRAFICO 240101069623 L 1997 
09774724T SANCION TRAFICO 240042872532 L 1997 
10520306Z SANCION TRAFICO 320100698665 M 1997 
09704509G SANCION TRAFICO 090401162247 L 1997 
09483835S 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
10072069R 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1995-1T 
ING.FUE.PLAZ.REQ
09755404T SANCION TRAFICO 240042785246 L 1997
32629526R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-2T 
NO AT.R.INTEGRAL
32629526R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995 
NO AT. R. CIDA.
09772455P SANCION TRAFICO 240042804162 L 1997
08977191S 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
09779862D 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
10069446T SANCION TRAFICO 240401141686 L 1997 
10189028M MULTA CADUCIDAD PERMISO DE ARM 1996
159.640 A2460097120000234 972224007 24900
30.000 K1610197042227719 972224007 24145 
30.000 K1610197041548546 972224007 24163 
42.000 C0800096240037171 972108007 24011 
1.336 C0800096240038733 972108007 24900 
39.031 A2460096500032193 972224007 24107
30.000 A2460097500000790 972224007 '24107
60.000 K1610197042138289 972224007 24900 
343.350 A2411896110000289 972224007 24191
60.000 K1610197041544498 972224007 24145 
60.000 K1610197041544509 972224007 24145 
60.000 K1610197040873817 972224007 24235 
36.000 C0800096240040768 972108007 24160 
30.000 K1610197042219425 972224007 24900 
12.000 C0800093240040480 972108007 24900 
12.276 C0800096240038580 972108007 24191 
30.000 K1610197041548447 972224007 24900 
42.000 K1610197041547886 972224007 24900 
24.960 K1610197041261457 972224007 24118 
30.000 K1610197041543761 972224007 24900 
265.456 C0800094240040953 972108007 24900
18.000 K1610197042140544 972224007 24118 
1.500 K1610197041542529 972224007 24172 
60.000 K1610197040873663 972224007 24118 
44.568 A2460097500007763 972224007 24900
18.000 K1610197041946340 972224007 24900 
24.000 K1610197041551990 972224007 24058 
18.000 K1610197041547237 972224007 24900 
18.000 K1610197040866238 972224007 24116 
42.000 K1610197041551780 972224007 24900 
30.000 K161019704Q869274 972224007 24137 
42.000 K1610197041093960 972224007 24154 
18.000 K1610197042225640 972224007 24900 
24.000 K1610197041543960 972224007 24231 
30.000 K1610197041543970 972224007 24231 
60.000 K1610197041948407 972224007 24900 
34.230 A2411897120000445 972224007 24118
60.000 K1610197041549646 972224007 249D0 
60.000 K1610197041546490 972224007 24900 
18.000 K1610197041542969 972224007 24900 
18.000 K1610197041543574 972224007 24223 
18.000 K1610197042221064 972224007 24900 
12.000 K1610197041695253 972224007 24118 
48.000 K1610197042093409 972224007 24900 
107.158 A2460097120000333 972224007 24900
14.617 A2411897500007402 972224007 24118
18.000 K1610197041551846 972224007 24900 
30.000 A2411897500009580 972224007 24118
30.000 A2411897500009591 972224007 24118
60.000 K1610197041543343 972224007 24137 
60.670 A2460097120000674 972224007 24137
80.141 A2460097120000014 972224007 24900
48.000 K1610197042221801 972224007 24118 
12.000 M1600197240005023 972224007 24009 
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TAGARRO SASTRE FROILAN 09718485L 
TALLERES DIEGO CABALLERO SL B24268732 
TEJEDOR GANCEDO SEGUNDO 10176134Z
SANCION TRAFICO 240042812717 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042839346 L 1997 
SANCION TRAFICO 240042857014 L 1997
TEJERINA CABALLERO PEDRO 
TORRE GARCIA MANUEL JESUS 
TORRE GARCIA MANUEL JESUS. 
TORRE GARCIA MANUEL JESUS 
TORRE GARCIA MANUEL JESUS 
TORRE GARCIA MANUEL JESUS 
TORRES JIMENEZ ROBERTO 
TRANSLLAFI SL 
TRASTEVERE C B
09729084S MULTAS Y SANCIONES. 2/96 S.HOR 1996
71507628F MULTAS Y SANCIONES. 140/95 S.H 1996
71507628F MULTAS Y SANCIONES. 315/95 S.B 1996
71507628F MULTAS Y SANCIONES. 316/95 S.H 1996
71507628F MULTAS Y SANCIONES. 317/95 S.H 1996
71507628F MULTAS Y SANCIONES. 318/95 S.H 1996
09810222D INF. ART. 25 L.O. 1/1.992 1996
B24287658 SANCION TRAFICO 060042184376 V 1997 
E24226078 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1994 
A ING.DESC.CUOTA
TUOPA SL B24096547 
URBINTER SL B24009474 
VALDES ANTU#A M ANTONIA 10593716P 
VALENCIA FERNANDEZ MANUEL ANGE 09726181X 
VALENCIA FERNANDEZ MANUEL ANGE 09726181X 
VALLADARES RODRIGUEZ ORENCIO 06568042R 
VALLE HUERCA PIEDAD ROSARIO DE 09767804A 
VALLEJO FENANDEZ CECILIO JAVIE 09927932M 
VALLEJO FENANDEZ CECILIO JAVIE 09927932M
VAZQUEZ VEGA RAMON 10072918E
VERTILUX SL B24301616
VIEITEZ FIGUEIRAS M SOLEDAD 10070446B
VIEITEZ LOPEZ MANUEL 10016425V
VIEITEZ LOPEZ MANUEL 10016425V
VIEJO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 09721471S
VILLADEPALOS S L • B24201519
VJLLADEPALOS S L B24201519
ZAMORANO ARIAS FRANCISCO 70231558T
ZOTES ALVAREZ OSCAR LUIS 09780403K 
MULTAS Y SANCIONES. 30/93IRREG 1993 
MULTAS Y SANCIONES. 2425/95INF 1996 
SANCION TRAFICO 400400793872 L 1997 
SANCION TRAFICO 050041707982 M 1997 
SANCION TRAFICO 240042853719 L 1997 
SANCION TRAFICO 240401254948 L 1997 
REINTEGRO SUBVENCION EMPLEO 1997 
SANCION TRAFICO 470400905260 M 1997 
SANCION TRAFICO 470041936983 M 1997 
SANCION TRAFICO 240101170450 L 1997 
MULTAS Y SANCIONES. 1732/96INF 1996-1997 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT.R.DOC.INC.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T 
NO AT.R.INTEGRAL
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1996-3T 
NO AT.R.INTEGRAL
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
ACT.JURI.DOCUMENTAD 735/91 O.L 1995-1996 
TRANS.PATRIMONIALES 310/92 O.L 1995-1996 
SANCION TRAFICO 240401270474 L 1997 
SANCION TRAFICO 470400891078 S 1997
36.000 K1610197041545136 972224007 24028 
12.000 K1610197041550504 972224007 24226 
18.000 K1610197042217951 972224007 24900 
54.000 C0800096240037039 972108007 24900 
30.000 C0800096240036863 972108007 24118 
60.000 C0800096240036930 972108007 24118 
60.000 C0800096240036940 972108007 24118 
60.000 00800096240036951 972108007 24118 
60.000 00800096240036962 972108007 24118 
12.000 M1600197240004209 972224007 24900 
54.000 K1610197041273337 972224007 24900 
25.298 A2460097500002186 972224007 24900
12.000 00800093240040402 972108007 24900 
30.000 C0800097240030231 972108007 24900 
30.000 K1610197041792449 972224007 24900 
18.000 K1610197041260874 972224007 24900 
18.000 K1610197041541858 972224007 24900 
36.000 K1610197041543442 972224007 24900 
432.000 K1910197249725413 972224007 24900 
30.000 K1610197042509924 972224007 24900 
30.000 K1610197042512180 972224007 24900 
18.000 K1610197042227576 972224007 24900 
300.120 00800097240031067 972108007 24226 
30.000 A2411897500001605 972224007 24118
30.000 A2411897500009679 972224007 24118
30.000 A2411897500009680 972224007 24118
38.086 A2460097120000278 972224007 24900
16.618 00800095240041449 972108007 24900 
23.285 00800095240041460 972108007 24900 
30.000 K1610197040871166 972224007 24009
19.200 K1610197041192685 972224007 24900
León, 5 de noviembre de 1997.-(Firma ilegible).
10508 102.000 ptas.
* * *
DON ALVARO GARCIA-CAPELO PEREZ, JEFE DE LA DEPENDENCIA DE 
RECAUDACION DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE 
LEON, HACE PUBLICO EL SIGUIENTE ACUERDO: «uiakía DE
"Con fecha 21 de 
Tributaria ha dictado
Octubre de 1997, El Delegado de 
el siguiente acuerdo:
la Agencia
relaciona suma de 42.504 ptas
Vista la petición de 
ALVAREZ SENIN N.I.F.9.768.009 
concepto que
aplazamiento formulada por PEREZ 
, para el pago de la deuda por el 
y que importan la -------





Considerando que, según el art. 73 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Admnistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, es procedente la 
acumulación de expedientes.
Este organo de la A.E.A.T., en uso de la facultad que le 
art' 50 del referido R.G.R. y Orden Ministerial de 
U2-06-94, por la que se estructura la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, y conforme al apartado primero de la 
O.M. de 25-04-95, acuerda desestimar la petición formulada.
MOTIVOS DE DENEGACION:
, . °e conformidad con el art. 56.3 del R.G.R. practica la 
liquidación de intereses de demora siguiente:
Por apreciarse de la documentación aportada y de los datos 
y antecedentes que obran en el expediente, que el solicitante 
presenta una dificultad de tesoria de carácter estructural, no 
coyuntural, y le falta capacidad para generar los recursos 
necesarios para afrontar el pago del aplazamiento solicitado.
IMPORTE FASE INTER. DIAS INTERESES
32.759 VOL 9
9.745 VOL 9,50% T 9 9.750
RECURSO Y RECLAMACIONES:
7.750 ptas.




la deSa0^^^9""0 =” 61 PlaZ° S6ñalad°' se «^a
i"niqseaST PíblÍC° “ cumPli“iento de lo dispuesto en el 
103.5 del referido Reglamento General de Recaudación?
liquid^es de inte"™ de'd^ra p<írá ^nterpo^sT^'ca" 
da stn 
que puedan simultanearse, los siguientes RECURSOS:
se establece^en ^el^R.' o’"^^9’"0 10 h® »"=ticado, segün
en in=1n/=POrte deuda Y de los interese deberá ingresarse
en los plazos establecidos en el art. 108 del citado Reglamento:
A) Las deudas notificadas entre los dias 1 v 15 de cada 
mes, hasta el dia 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
mee entre los dias 16 7 ultimo de cada
mes, hasta el 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
r i “ a ln9re,so deberá realizarse a través de entidades 
Coiaboredoras (Bancos, Cajas de Ahorro y cooperativas de Credito) 
en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante los 
impresos de abonare que, de no disponer de ellos o de ístar el 
Plazo vencido, deberá solicitarse en la Dependencia de 
Atotnistrí” o6 13 Delega?i6n ° en la Unidad de Reca^aclon de fa 
Administración correspondiente a su domicilio.
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Junta de 
MA Castilla y León
Delegación Territorial de León 
Servicio Territorial de Industria, Comercio Turismo
Servicio Territorial de:
LEÓN
N° de Expediente: RE-I6/97/SIE
León, 31 de octubre de 1.997 
N/R SIE/PZG/fs
DESTINATARIO
UNION ELECTRICA PENOSA, S.A.
COTO MINERO DEL SIL, S.A.
MANUEL JESUS TOMENO GONZALEZ
(1)
Instalación eléctrica en A.T. 33 kV.
Nueva instalación Modificación
Subtipo:
DICTAMEN DE INSPECCIÓN N° 
POSTERIOR AL FUNCIONAMIENTO XPREVIO AL FUNCIONAMIENTO
Teléfono:Población:Cod. Post.Emplazamiento de la Instalación
LIELO DEL BIERZO
xH DEFECTOS CRÍTICOSX DEFECTOS MAYORESDEFECTOS MENORES
En consecuencia, emite el siguiente DICTAMEN:
FAVORABLE
CONDICIONADO
IA Y ENERGÍAFIRMA DEL
Fdo.: Pa utierrez.
Proponiendo Resolución de suspensión del Servicio.
Debiendo corregir los defectos indicados en el plazo de
comunicándolo posteriormente a este Servicio Territorial, utilizando el impreso que se 
adjunta.
Debiendo corregir los defectos indicados, en el plazo de 
comunicando lo posteriormente a este Servicio Territorial, utilizando el impreso que se 
adjunta
D. Pablo Zapico Gutiérrez Técnico de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo ha procedido a la inspección 
de la instalación objeto del expediente, aplicando en la misma los defectos que se relacionan en el reverso y que a su juicio 
merecen la siguiente calificación:
Concesión Minera Lillo - Lumeras 2a, n° 5798
SE REMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE INSPEC 
NTO Y EFECTOS 
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Calificación de los defectos
La línea se mantiene en un estado similar al encontrado en fecha 30 de Abril de 
1997 excepto el apartado “Conductores, Io”.
Se han cambiado apoyos y parte del conductor.
Adicionalmente no cumple el art. 25.2 del Reglamento de líneas aéreas de alta 
tensión (D. 3151/1968 de 28 de Noviembre) sobre distancias entre conductores.
NOTAS: Se aprecian restos de incendio de monte bajo y cambio probablemente posterior al 
mismo de algunos apoyos.
NOTAS: No se vio la caseta de transformación por estar cerrada.
Hay un grupo electrógeno cuya toma de tierra no es reglamentaria y un cable que 
discurre por el suelo hasta la bocamina.
Se han efectuado voladuras a menos de 100 m. de la línea.
(1) INDÍQUESE LA INSTALACIÓN DE QUE SE TRATA
- INSTALACIÓN INTERIOR DE SUMINISTRO AGUA.
- APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN.
- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA
- INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN.
- APARATOS A PRESIÓN.
- GASES COMBUSTIBLES
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Junta de 
W 5 Castilla y León
Delegación Territorial de León
Servicio Territorial de Industria, Comercio y turismo
Servicio Territorial de:
LEÓN
N° de Expediente: RE-16/97/SIE




C/ Río Cua, 2-1° Deha. 
24300 BEMBIBRE
(1)
INSTALACION ELECTRICA EN A.T. 33 KV.
Nueva instalación Modificación
Subtipo:
DICTAMEN DE INSPECCIÓN N° 
POSTERIOR AL FUNCIONAMIENTOPREVIO AL FUNCIONAMIENTO
Cod. Post. Población: Teléfono:Emplazamiento de la Instalación
LIELO DEL BIERZOCONCESION MINERA “LIELO LUMERAS 2a, N° 5.798
] DEFECTOS MENORES




Debiendo corregir los defectos indicados, en el plazo de 
comunicando lo posteriormente a este Servicio Territorial, utilizando el impreso que se 
adjunta
Proponiendo Resolución de suspensión del Servicio.
Debiendo corregir los defectos indicados en el plazo de 
comunicándolo posteriormente a este Servicio Territorial, utilizando el impreso que se 
adjunta.
D. Alejandro García García Técnico de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo ha procedido a la inspección 
de la instalación objeto del expediente, aplicando en la misma los defectos que se relacionan en el reverso y que a su juicio 
merecen la siguiente calificación:
FECHA DE INSPECCIÓN:
30.04.97
SE REMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA SU 
CONOCIMIENTO Y EFECTOS
E DE LA SECCIÓN D
X~] DEFECTOS MAYORES |~X~| DEFECTOS CRÍTICOS
A Y ENERGÍA
tofXI * /r?i Z J 
\ O/ Fdo.: P/íblo/apico
- ---- ° y /
4 p o h,/ '—
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Calificación de los defectos
APOYOS:
Io) Algunos apoyos no son los adecuados a su función, alineación, ángulo, etc, otros, 
sobre todo los aledaños a la corta, estaban inclinados y movidos, provablemente por los 
efectos de la mencionada corta.
■>
2o) Los apoyos metálicos muestran evidentes síntomas de deterioro, pues no tienen ya 
protecciones anticorrosivos.
3o) Los apoyos de madera no cumplen las prescripciones reglamentarias establecidas en 
el punto 4. art. 12 del Reglamento de Líneas Aéreas de A.T., aprobado por Decreto 3151/68, 
de 28 de noviembre.
4o) La conexión de los apoyos metálicos a tierra era inaccesible o inexistente y en otros 
casos claramente inexistente.
5o) La mayoría de los apoyos correspondían a modelos sin normalizar.
HERRAJES Y AISLADORES
No son los adecuados, están deteriorados y no cumplen en la mayoría de los casos las 
disposiciones reglamentarias establecidas en los artículos 10 y 11 del Texto legal antes 
mencionado.
CONDUCTORES
Io) En el vano cuarto, a contar desde la derivación al C.T. un conductor estaba roto y 
apoyado directamente al suelo, que según el titular, la rotura se debió a las voladuras de la 
explotación a cielo abierto de coto minero.
2o) Los conductores presentaban por lo general claros signos de deterioro, sobre todo en 
la zona afectada por las voladuras (deshilachamientos, destenses, etc).
3o) Los empalmes, consistentes en simples arrollamientos, no son los reglamentarios 
establecidos en el punto 3. art. 8o del documento legal más arriba mencionado.
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Calificación de los defectos
PROTECCIONES
1 °) La protección y seccionamiento de línea se realiza en el entronque con la de “UNION 
PENOSA”, mediante fusible de expulsión XS. en los que sus armaduras metálicas no están 
conectadas a tierra.
2o) Los desconectadores son unipolares, por lo que no cumplen lo dispuesto en el 
apartado (A) del art. 38 del Texto legal de referencia.
3o) El C.T. no dispone de dispositivos de protección contra sobretensiones de origen 
atmosférico.
(1) INDÍQUESE LA INSTALACIÓN DE QUE SE TRATA
- INSTALACIÓN INTERIOR DE SUMINISTRO AGUA.
- APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN.
- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA
- INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN.
- APARATOS A PRESIÓN.
- GASES COMBUSTIBLES
10827 75.000 ptas.
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Ayuntamientos
LEON
Intentada por el trámite usual, sin resultado alguno, la notifica­
ción de liquidaciones de precios públicos aprobadas a nombre de los 
contribuyentes que a continuación se relacionan, por los conceptos e 
importes que asimismo se indican, por aplicación del artículo 59 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo 30/92, de 26 de noviembre 
y de! artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963, se realiza la citada notificación por medio del presente anun­
cio:
1 .-Contribuyente: La Asunción Club de Fútbol.
NIF: G-24279630.
Domicilio: Calle Fernández Ladreda, 49.







Total precio público: 54.257 pesetas.
Plazo de ingreso:
a) Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior.
b) Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente 
o el inmediato hábil posterior.
Periodo ejecutivo:
Se inicia:
a/ En el caso de los tributos (tasas), a partir del día siguiente al 
de terminación del periodo voluntario de pago.
b/ En el caso de los precios públicos, una vez transcurridos seis 
meses desde la terminación del periodo voluntario de pago.
El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de un recargo 
del 20% del importe de la deuda, intereses de demora y costas del 
procedimiento. No obstante, el recargo citado será del 10% cuando 
el ingreso se efectúe antes de que se notifique la providencia de apre­
mio por la que se inicia el procedimiento de apremio (artículo 127 
de la Ley General Tributaria).
Lugar de pago:
En la tesorería municipal, previa expedición del recibo por la 
Administración de Rentas y Exacciones.
Medios de pago:
1 .-Dinero de curso legal (horario de caja: de 9 a 13 h. Meses 
de julio y agosto: de 8 a 12 h).
2.-Cheque  que, además de los requisitos generales exigidos por 
la legislación mercantil, deberá ser nominativo a favor del Excmo. 
Ayuntamiento de León, estar fechado en el mismo día o en los dos an­
teriores a aquél en que se efectuó la entrega, estar conformado o cer­
tificado por la entidad librada y en él figurará el nombre o razón so­
cial del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
En todo caso, indicará el concepto tributario y el número de ex­
pediente.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer Vd. recurso contencioso administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la 
recepción de la presente notificación, previa comunicación a este 
ayuntamiento de su propósito de interponer el referido recurso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, todo ello sin peijuicio de cualquier otro recurso 
que estime oportuno ejercitar.
Igualmente, podrán interponer cualquier otro recurso que los 
interesados estimen procedente.




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad de 
Castilla y León, se hace público, por término de quince días, a efec­
tos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia para las siguientes actividades:
-A don Luis Miguel Blanco Fernández, para venta y exposi­
ción de vehículos de ocasión en calle Alejo García Brizuela, 14. 
Expte. 401/97 de Establecimientos.
-A don Joaquín Alvarez Llamazares, para obrador y despacho 
de confitería en avenida Reyes Leoneses, s/n., Expte. 1.203/97 V.O.
León, 27 de noviembre de 1997-El Alcalde, Julio César Rodrigo 
de Santiago.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y 
con lo dispuesto por el artículo 5o de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León, de Actividades Clasificadas, se hace 
público, por término de quince días, a efectos de reclamaciones, que 
en este Ayuntamiento se tramitan expedientes de concesión de li­
cencia para las siguientes actividades:
-A doña María de la Zarza Vivas Montiel, para bar especial 
(variación de actividad) en calle San Juan de Sahagún, 11. Expte. 
número 672/97 de Establecimientos.
-A don Genaro Natal Cantón, para bar en avenida Reino de 
León, 7, esquina a calle Páramo. Expte. 2.312/97 V.O. de 
Establecimientos.




Por don Evaristo Martínez Núñez, actuando en representación de 
U.T.E. Teconsa, Martínez Núñez, S.A., se ha solicitado licencia de ac­
tividad aparcamiento vehículos, con emplazamiento en calle Pérez Colino.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de 15 días hábiles, a contar del día 
siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Ponferrada, 27 de noviembre de 1997.-E1 Alcalde, P.D., El 
Concejal Delegado de H. y Régimen Interior (ilegible).
11291 1.875 ptas.
TORRE DEL BIERZO
Por resolución de la Alcaldía de fecha 26 de noviembre de 1997, 
se acordó la revocación de la resolución por la cual se nombró a la con­
cejal doña María José Estrada Merayo como Primer Tte. de Alcalde, 
quedando sin efecto dicho nombramiento.
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Asimismo, se acordó igualmente nombrar con efectos desde el 
día 27 de noviembre de 1997 a don Manuel Jesús de la Torre Castro, 
como Primer Tte. de Alcalde.
Lo que se publica para general conocimiento.
Torre del Bierzo, 2 de diciembre de 1997-El Alcalde, Melchor 
Moreno de la Torre.
11304 375 ptas
FABERO
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 24 de noviembre de 1997, se aprueba la “Imposición 
y ordenación de contribuciones especiales por razón de las obras 
comprendidas en el proyecto de acera, red de abastecimiento, sane­
amiento y pluviales en el margen derecho de la calle Otero, en Fabero”. 
Dichos acuerdos se exponen al público por espacio de treinta días, 
a partir de la aparición de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a los efectos de que los interesados puedan examinar el ex­
pediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.




Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 24 de noviembre de 1997, se acordó aprobar ini­
cialmente el expediente de "Modificación de créditos número 8/97: 
Transferencias de créditos".
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, en relación con el 158.2 del citado 
texto legal, se expone al público el mencionado expediente por un 
plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la inser­
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
su examen y presentación de las reclamaciones que se consideren 
pertinentes.
Se hace constar que si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.




Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, celebrado 
el día 24 de noviembre de 1997, se aprueba el pliego de condicio­
nes económico-administrativas y jurídicas que han de regir la contratación, 
mediante subasta en procedimiento abierto (urgente tramitación), 
de las obras de “Pista cubierta en Lillo”, que se expone al público 
durante el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a efectos de reclamaciones.
Simultáneamente, se convoca subasta en procedimiento abierto 
para la contratación de dichas obras, con arreglo a las condiciones 
del pliego, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, 
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de 
condiciones.
1. Objeto del contrato.
Constituye el objeto del contrato la realización, mediante su­
basta en procedimiento abierto, de las obras de Pista cubierta en 
Lillo”, con arreglo al proyecto técnico redactado por los servicios 
técnicos municipales y aprobado por el Pleno de la Corporación en se­
sión celebrada el día 24 de octubre de 1997.
2. Tipo de licitación.
El precio que ha de servir de base a la citada contratación as­
ciende a 16.000.000 de pesetas, IVA incluido.
3. Financiación de las obras.
La financiación de las obras corre a cargo del Ayuntamiento, 
existiendo consignación para el presente ejercicio en la partida 
452.601 del Presupuesto General vigente del año 1997, conforme a 
la certificación de existencia de crédito por importe de 8.000.000 de 
pesetas, siendo la autorización de gasto de carácter plurianual. El 
resto del crédito se comprometerá en el próximo ejercicio de 1998.
4. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las obras será 
de tres meses, contados a partir del siguiente al del acta de compro­
bación del replanteo, si no tuviese reservas, o, en caso contrario, al si­
guiente al de la notificación al contratista de la resolución autori­
zando el inicio de las obras.
5. -Fianzas.
-Provisional: Por importe de 320.000 pesetas en metálico o en 
forma de aval.
-Definitiva: El 4% del importe de la adjudicación.
6. -Presentación de proposiciones: Las proposiciones se pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, 
hasta el día que finalice el plazo de trece días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
La presentación de proposiciones presupone por parte del empresario 
la aceptación incondicional de las cláusulas del pliego de condicio­
nes.
7-Contenido de las proposiciones:
Se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la ins­
cripción “Proposición para tomar parte en la contratación por su­
basta de las obras de pista cubierta en Lillo”.
Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres A y B, 
cerrados, con la misma inscripción referida en el apartado anterior, y 
un subtítulo.
El sobre A se subtitulará “Documentación acreditativa de la 
personalidad y características del contratista y garantía depositada”, 
y contendrá los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si 
se actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución y de modificación, en su caso, de 
la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de 
identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza. 
En caso de que no fuese mercantil, la acreditación de la capacidad 
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitu­
ción, de modificación, Estatutos o Acto fundacional, inscritos en su 
caso en el correspondiente Registro Oficial. (Artículo 4, Real Decreto 
390/1996, de 1 de marzo).
d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provi­
sional.
e) Declaración responsable, ante Notario, autoridad judicial o 
administrativa, de no estar incurso en las causas de prohibición de 
contratar previstas en el artículo 20 LCAP.
El órgano de contratación apreciará de forma automática las 
sentencias o resoluciones firmes que contengan pronunciamiento 
sobre el alcance de la prohibición de contratar (arts. 11 a 14 del Real 
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, teniendo en cuenta que el párrafo
l.°  del apartado 1 y los apartados 2 y 3 del artículo 13 son de apli­
cación general en defecto de regulación específica dictada por las 
CC AA).
f) Documento que acredite la clasificación del contratista, Grupo 
C, Subgrupo 2 y Categoría B, expedido pcfr el Registro Oficial de 
Contratistas. En el supuesto de que la empresa no esté clasificada se 
tendrá que acreditar la solvencia técnica y económica con los si­
guientes documentos (arts. 16 y 17 LCAP y 14 Real Decreto 390/1996 
de 1 de marzo):
1. Informe de Instituciones financieras acreditativo de la sol­
vencia económica y financiera o, en su defecto, seguro de indemni­
zación por riegos profesionales.
2. Balance o sus correspondientes extractos, en el supuesto de so­
ciedades.
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3. Relación de obras ejecutadas en el transcurso de los últimos 
5 años, acompañado de certificados de buena ejecución para aquellas 
más importantes.
4. Experiencia de la empresa o el empresario en la realización de 
las obras contratadas.
g) Las empresas extranjeras no comunitarias acreditarán su ca­
pacidad de obrar mediante certificación expedida por la respectiva 
representación diplomática española en la que se haga constar que 
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o aná­
logo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico en el 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato 
(vid. art. 23 LCAP, en relación con el artículo 6 del Real Decreto 
390/1996, de 1 de marzo).
h) Las empresas no españolas de estados miembros de la 
Comunidad Europea acreditarán su capacidad de obrar mediante la 
inscripción en los registros o presentación de las certificaciones 
según Anexo I del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. (Art. 5 
del R.D. 390/1996).
i) Para el caso de agrupación temporal de empresas, deberá cum­
plimentarse lo dispuesto en el artículo 24 LCAP.
El sobre B se subtitulará “Oferta Económica”, con el siguiente 
modelo:
El abajo firmante don  mayor de edad, de profesión  
domiciliado en en nombre propio (o en representación de 
), teniendo conocimiento de la convocatoria de subasta anun­
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia número  de fecha 
se compromete a realizar las obras de “Pista cubierta en Lillo” 
y hace constar:
1. ° Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas 
en el pliego de cláusulas para la adjudicación del contrato.
2. ° Que acepta plenamente todas las cláusulas de los pliegos y todas 
las demás obligaciones que se deriven, si resulta adjudicatario del 
contrato.
3. ° Que se compromete a realizar las obras de “Pista cubierta 
en Lillo” en el precio de pesetas (letra y cifras), IVA incluido.
4. ° Que no figura en ninguno de los supuestos de prohibición 
de contratar establecidos en el artículo 20 LCAP.
Declara:
Uno. Que acepta plenamente las condiciones y las obligacio­
nes del pliego económico-administrativo, y que se compromete a 
cumplirlo estrictamente.
Dos. Que se propone realizar las obras de referencia por la can­
tidad de pesetas, IVA incluido.
Tres. Que no está comprendido en las normas de incompatibilidad 
a las que hace referencia la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, ni de la 
prohibición de contratar prevista en el artículo 20 LCAP.
Cuatro. Que adjunta la documentación exigida.
.......... de de 19
8.-Constitución de la mesa y apertura de plicas: Tendrá lugar 
en el Salón de actos del Ayuntamiento, a las 13 horas del día hábil 
siguiente al que termine el plazo señalado en la cláusula 6" y el acto 
será público.
Fabero, 28 de noviembre de 1997.-E1 Alcalde, Demetrio Alfonso 
Cañedo.
11303 . 18.250 ptas.
VILLABLINO
Esta Alcaldía, con fecha 3 de diciembre de 1997, ha dictado el 
siguiente,
Decreto
Esta Alcaldía tiene atribuida la facultad de delegar la compe­
tencia para autorizar matrimonios civiles, de acuerdo con el artículo 
4.° de la Instrucción de 26 de enero de 1995.
Razones de índole social aconsejan delegar esta competencia 
para autorizar el matrimonio civil a celebrar el día 7 de diciembre 
de 1997 entre doña María Jesús dos Santos González y don Ricardo 
Orlando García Caramés.
Considerando que el artículo 23.4.° de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
establece que el Alcalde puede efectuar delegaciones especiales para 
cometidos específicos, en favor de cualesquiera Concejales, aunque 
no pertenecieran a la Comisión de Gobierno.
En consecuencia, vistos el artículo 4.° de la Instrucción de 26 
de enero de 1995, artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, artícu­
los 43, 44, 45, 114 y 121 del R.O.F., así como el artículo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y demás normativa de legal y per­
tinente aplicación,
Vengo en disponer
Primero.-Delegar en el Concejal don Javier Rubio Fernández 
el siguiente cometido específico:
Autorizar el matrimonio civil a realizar el día 7 de diciembre 
de 1997, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, entre doña 
María Jesús dos Santos González y don Ricardo Orlando García 
Caramés.
Segundo-Publicar la delegación referida en el Boletín Oficial 
de la Provincia, notificarla al Concejal Delegado para su acepta­
ción y dar cuenta al Pleno en su primera sesión.






Aprobadas inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal la 
Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales de pastos 
y leñas de la Junta Vecinal de Palacios de Jamuz y la Ordenanza que 
regula el aprovechamiento de los comunales de Palacios de Jamuz 
en los lotes de parcelas de los pagos Polígonos 1,2, 3, 4 y Quiñones 
de Valtabuyo, en sesión del pasado 30 de noviembre de 1997, quedan 
expuestas al público en el domicilio del señor Presidente de la Junta 
Vecinal, por el plazo de 30 días, a efectos de examen y alegaciones.
Palacios de Jamuz, 1 de diciembre de 1997.-E1 Presidente (ile­
gible).
11211 406 ptas.
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE SUMINISTRO DE 
AGUA A DOMICILIO EN SANTA COLOMBA DE SOMOZA (BOLETIN 
Oficial de la Provincia numero 141 de 23 de junio de 1993).
Cap. III.
Artículo 7-Las acometidas que se den de baja, mediante solicitud 
dirigida a esta Junta Vecinal por sus titulares, no tendrán derecho a la 
obtención de ningún reembolso, pero cuando soliciten de nuevo el 
alta, el derecho de conexión tendrá una reducción del 50% de la tarifa 
especificada en el artículo 10 b) del Cap. V.
Cap. V.
Artículo 10.
a) Por la prestación del servicio, las tarifas serán:
De 0 a 24 m. cúbicos al mes, 700 pesetas.
De más de 24 m cúbicos y hasta 40 m al mes, 100 pesetas m cúbico.
De 40 m cúbicos en adelante al mes, 250 pesetas m cúbico.
Queda anulada la Disposición Transitoria.
Santa Colomba de Somoza, 25 de noviembre de 1997.-La 
Presidenta, M.a Dolores Primo Mayor.
11251 656 ptas.
